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A r h i v s k e ustanove su zakonom zadužene da osim ev idenc i ja i i n ­
f o r m a t i v n i h pomaga la za građu k o j u su preuze le n a čuvanje vode i 
ev idenc i ju još nepreuzete a rh i v ske i r eg i s t ra turne građe na svo jemu 
području. T o k o m pro tek log deceni ja a rh i v sko j službi je uspje lo i z r a d i t i 
opće inven ta re preuzete a rh i v ske građe i vodiče kroz t u opsežnu građu, 
te ev idenc i ju reg i s t ra turne i a rh i v ske građe k o d ima laca reg is t ra tura . 
P o r e d ovdje rečene, do sada ev ident i rane , a rh ivske i reg is t ra turne 
građe ostala je još neev ident i rana građa sakup l j ena u prošlosti k o d 
r a z n i h ustanova , muze ja , b ib l i o t eka , i n s t i t u t a i si . , z a t i m građa k o d 
c r k v e n i h organ izac i ja i ustanova, ko ja je k o d n j i h nas ta la i l i je tamo 
sakupl j ena , te građa u posjedu po j ed in ih građana, nas ta la n j i h o v i m 
r adom i l i po n j i m a sakupl jena . 
God ine 1967. započeta je na području ci je le S R H r v a t s k e o rgan i z i rana 
akc i j a pop i s i van ja ove još nepopisane građe i z v a n arh iva . O v a dugoročna 
akc i j a ni je još do danas završena. U p r v e četiri godine popisane su p r i ­
lično v e l i k e količine građe, j e r su u t i m god inama a r h i v i , pored s vo j ih 
r edovn ih sredstava, raspo laga l i određenim, i a k o ne v e l i k i m , novčanim 
sreds tv ima dod i j e l j en im za o v u s v r h u od republičkih fondova 1 . Pos l i j e 
toga a r h i v i su nas tav i l i popis ivanje u o k v i r u svo j ih mogućnosti i r e ­
d o v n i h novčanih sredstava. Činjenica je međutim da pod o v i m uv j e t ima 
pop is ivan je sporo napreduje i da se u dog ledno vr i j eme neće moći do­
vršiti, m a da to traži zaštita te v r i j edne građe, posebno za slučaj i z v a n ­
redne opasnosti , te omogućavanje p r i s tupa i o v i m a r h i v s k i m i z vo r ima , 
r a d i izvršenja p r o j e k t i r a n i h naučno-istraživačkih radova u oblast i po ­
vi jesne znanost i . D a b i a r h i v s k a služba mog l a udovo l j i t i o v i m zaht i j e -
v i m a i z a k o n s k i m p rop i s ima potrebno je pronaći i zvore dodatn ih n a ­
m j e n s k i h sredstava za ubrzanje i što skor i j e dovršenje ev ident i ran ja 
a rh i v ske građe i z v a n a r h i v a . 
I n i c i j a t i v om Republičkog zavoda i Sav j e t a za zaštitu spomen ika 
k u l t u r e S R H r v a t s k e započelo se početkom 1974. godine p r i p r e m a m a za 
1 V i d i : S. Bačić, Osvrt na akciju evidentiranja arhivske građe izvan arhiva u 
SR Hrvatskoj, A rh i v sk i vjesnik sv. 16, Zagreb 1973. 
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i z r a d u perspekt i vnog p l a n a dovršenja ev idenci je svega spomeničkog 
dobra n a području S R Hrva t ske . U o k v i r u t i h p r i p r e m a zatraženo je d a 
a r h i v s k a služba p r i p r e m i t akav p l an za onaj d io spomeničkog dobra što 
ga predstav l ja do sada neev iden t i rana a r h i v s k a građa. Ova j p l a n pop i ­
s i van ja a rh i vske građe činit će dio općeg p l a n a z a ev ident i ran je spo­
m e n i k a ku l tu re , k o j i će poslužiti i kao temelj za traženje i os iguranje 
po t r ebn ih nam j ensk ih sredstava. 
Z a i z r a d u p l a n a ev iden t i ran ja a rh i v ske građe n a području cijele 
r epub l i k e zatraženi su od a r h i v s k i h ustanova n j i h o v i p l a n o v i sa sl i jede­
ćim podac ima : 1) k o l i k o je n a k r a j u 1973. godine preostalo n a n j i hovom 
području ima laca a rh i v ske građe k o d k o j i h građa još n i je ev ident i rana , 
2) ko l i ko b i p r edv id i v o v r emena još trebalo da se građa k o d t i h ima laca 
ev ident i ra , 3) k o l i k o se predviđa da b i t reba lo dopunsk ih f i nanc i j sk ih 
sredstava uz r edovna sredstva a rh i va , da b i se ev idenc i ja a rh i vske 
građe dovršila u predviđenom vremenu. 
R o k za dostavu o v i h podataka, odnosno p lanova , b io je 15 dana. 
N e k i a r h i v i dugo n i s u dos tav l j a l i tražene podatke, pa i h je t rebalo 
požurivati. Ovo upućuje n a pre tpos tavku, da t i a r h i v i još uv i j ek n i s u 
raspo laga l i p o t r e b n i m podac ima u svo j im ev idenc i jama. Iz toga raz loga 
su d v a a r h i v a konačno dos tav i l i podatke samo za 1974. god inu, a d v a 
a r h i v a su p l a n i r a l i d a će i s t om »prikupiti podatke« i »sastaviti popis« 
ima laca kod k o j i h t r eba građu popisat i . 
P r i m l j e n i p l a n o v i su se znatno r a z l i k o v a l i po kva l i t e t i , preg lednost i 
i s tupn ju točnosti. N e k i a r h i v i n i su u p l a n u po imence n a v o d i l i imaoce 
građe i mjesto n j ihovog sjedišta, kako je od n j i h b i lo zatraženo, već su 
i skaza l i samo broj ima laca . 
B i o je slučaj navođenja u p l a n u v j e r s k i h us tanova i organizac i ja 
samo po mjestu sjedišta i i m e n u sveca, a bez oznake o kakvo j se us ta ­
nov i odnosno o rgan i zac i j i r a d i (rkt. župni u r ed , p ravos l avna parohi ja , 
samostan, dekanat, eparh i ja itd.). Primjećen je i slučaj da s u u p l a n u 
naveden i i imaoc i građe k o d k o j i h je građa već pop isana i pop is i do ­
s tav l j en i dokumentac iono- in fo rmat i vno j službi p r i A r h i v u Hrva t ske . 
Iz o v i h raz loga t rebalo je od određenog b ro j a a r h i v a tražiti dopune 
i i sp ravke dos tav l j en ih p lanova . 
Naveden i p r i m j e r i u k a z u j u n a površnost i netočnost p l a n i r a n j a o v ih 
važnih, p rop i san ih i s k u p i h poslova, kako u pog ledu v remena , tako i u 
pog ledu stručne radne snage i novčanih sredstava, a u daljoj konze-
kvenc i j i n a sklonost površnosti i netočnosti p l a n i r a n j a i d r u g i h pos lova 
a rh i vske službe. 
N i j e ovdje mjesto obraz lagan ju koje značenje i m a za uspješno i e f i ­
kasno vršenje svake, p a i a rh i v ske dje latnost i , va l jano, preg ledno i što 
točnije p lan i ran j e . O s v r n u t ćemo se samo n a pre tpostavke dobrog i 
uspješnog p l a n i r a n j a i z d je latnost i o kojoj je ovdje riječ. 
Is t ina je da dio a r h i v s k i h pos lova ne možemo p l a n i r a t i s po tpunom 
točnošću, jer ne možemo uv i j ek i točno predv id j e t i n a k a k v e ćemo naići 
zap r i jeke i poteškoće u arh ivsko j građi ( fondu, zb i r c i , skupu) , koje će 
n a m uspor i t i r a d i povećati troškove. Ovo je slučaj i k o d pop is i van ja 
građe i z van a r h i v a , gdje će stupanj točnosti p l a n i r a n j a zav i s i t i o više 
uv je ta i f ak tora . 
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Međutim i u na jnepovo l jn i j im slučajevima moći ćemo poslove p r i ­
bližno točno p l a n i r a t i , ako raspolažemo po t r ebn im općim podac ima o 
građi. 
P r v o i najvažnije jeste da znamo tko su i gdje su imaoc i a rh i v ske 
građe koje t reba popisat i . V a l j a n a m , dakle , prethodno načiniti preg led 
(popis) t a k v i h ima laca . Bez toga ne možemo uopće, a k a m o l i p l ansk i , n i 
započeti b i l o k a k a v posao u vez i s građom. 
D r u g i važan podatak je količina arh ivske građe. O količini zav is i , 
pored ostaloga, trajanje pop is ivan ja , a također i v r s ta popisa, što ćemo 
i h načiniti. (Građu s tar i ju , v r i j edn i ju i onu u m a n j i m količinama popišat 
ćemo detal jni je , a n o v i j u i u većim količinama sumarnije. ) 
Da l j e su n a m po t r ebn i podac i o s tupn ju sređenosti građe, te o v r s t i 
i s ta ros t i građe. A k o je građu potrebno više i l i man je sređivati, da b ismo 
je m o g l i popisat i , to će ut jecat i na tra janje posla. Jednako će n a tra janje 
pos la ut jecat i i v r s ta građe. Brže će se, u p r a v i l u , pop i s i va t i npr . uredske 
knj ige , geografske ka r t e i p l anov i , te grafički r adov i , nego isprave , sp is i , 
p r edme t i i p i sma. 
Po t rebno n a m je također znat i na ko j emu j e z i k u i k o j i m p i smom je 
građa p isana. Ovaj podatak će n a m reći koje stručne r a d n i k e va l j a n a 
pop i s i van ju angažirati, te da l i a r h i v raspolaže r a d n i c i m a odgovarajuće 
stručne spreme, i l i će mora t i da angažira vanjske suradn ike . 
V a l j a us tanov i t i hoće l i , na ko j i način i u ko j emu opsegu sam ima lac 
sud je lova t i u pop i s i van ju svoje građe, što m u je i dužnost u sm i s lu 
z a k o n s k i h propisa . Sudje lovanje imaoca utjecat će na v r i j eme i iznos 
novčanih sredstava što će i h p l a n i r a t i a rh i v . 
A k o raspolažemo o v a k v i m općim, g r u b i m podac ima p lan i ran j e e v i ­
den t i ran ja a rh i vske građe i z van a r h i v a (broj r a d n i h dana, novčana 
sredstva) b i t će negdje točno, a negdje približno točno. A k o l i ne raspo­
lažemo t a k v i m podac ima, do k o j i h je b i l o moguće doći j ednom posjetom 
i zabilježiti i h u evidenci je van jske službe, tada će p lan i ran j e b i t i p o v r ­
šno, nerealno, beskor isno i — nepr ihva t l j i v o . 
O d f o r m a l n i h nedostataka p l a n i r a n j a spomenut ćemo k o d neko l i c ine 
a r h i v a osnovnu i k r u p n u , a d m i n i s t r a t i v n u pogrešku, da n a p l a n ne s t a ­
v l j a ju n i k a k v i h znakova ko j i jamče autentičnost toga dokumenta . N a 
p l a n u nema tko ga je, gdje i k a d a načinio, n ema bro ja , žiga n i potpisa, 
pa nekada n i nas lova . O v i znac i se nalaze na popra tnom dopisu, k o j i 
p reds tav l j a samo obavi jest i sastoj i se od jedne i l i dv i je beznačajne reče­
nice, a priloženi m u dokumenat — sadržajno i nam i j ensk i važan i b i t an 
— go je i bez imen. 2 O v a k a v postupak i shvaćanje s t ruk tu re dokumenta 
u a rh i vsko j ustanov i , b lago rečeno, začuđuje. 
Još godine 1967. p r i l i k o m započimanja akci je pop is i van ja a rh i vske 
građe i z v a n a rh i va , b i l o je dogovoreno da će akc i j a obuhva t i t i i a r h i v s k u 
građu k o j a je nasta la i sakup l j ena k o d v j e r sk ih organizac i ja i ustanova. 
P o d o v i m se smat ra lo prvenstveno više v jerske ustanove i organizac i je 
(b iskupi je , pro v i n c i j alate, kapto le , e pa rh i j e . . . ) i one kod ko j i h i m a sta­
r i j e i sakupl j ene građe, u čemu prednjače samostani . Zbog v r i j ednos t i 
i važnosti n j ihove građe o v i m us tanovama i o rgan i zac i j ama t reba k o d 
p l a n i r a n j a i pop i s i van ja dava t i prednost p red župnim u r e d i m a i pa ro -
2 Isto se događa i s drugim dokumentima: izvještajima, statističkim podacima, 
raznim pregledima, odgovorima na upitnike i dr. 
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h i j ama . Kance l a r i j e župa i paroh i j a može posjećivati i građu u n j i m a 
pop i s i va t i v an j ska služba kao i u r eg i s t ra turama. Pop i s i van j e matičnih 
k n j i g a u matičnim u r e d i m a također va l j a obav i t i u o k v i r u r edovn ih 
općih preg leda r eg i s t ra tura . 
N a t eme l ju podataka , odnosno d i j e lom k o r i g i r a n i h i popun jen ih 
p l anova za dovršenje pop isa građe, p r i m l j e n i h od a r h i v s k i h ustanova 
A r h i v H r v a t s k e je dostavio republičkoj službi zaštite spomen ika ku l tu r e 
P l a n dovršenja ev idenci je a rh i v ske građe i z v a n a r h i v a n a području S R 
H r v a t s k e . 
P l a n i r a n o je d a u ci je loj r epub l i c i t r eba još izvršiti popis građe kod 
u k u p n o 429 ima laca . 
Pop i s i van j e b i p r e d v i d i v o tra ja lo n a područjima po j ed in ih a r h i v a od 
jedne do pet godina. 
P r e m a današnjoj e v idenc i j i ima l a ca građe i p r e m a današnjim ci je­
n a m a b i l o b i t okom god ina pop is i van ja potrebno oko 612.000 d ina ra 
doda tn ih n a m i j e n s k i h sredstava. 
B r o j k e i i znos i i s ka zan i u p l a n u su ap roks ima t i vn i , j e r se bro j i m a ­
l aca građe može i povećati pronalaženjem za sada nepoznate a rh i vske 
građe, a i obz i r om n a tra janje obrade, posebno star i je građe, pisane 
različitim p i s m i m a i j e z i c ima , te građe u različitom s tan ju sređenosti. 
O s i m toga d v a su a r h i v a dos tav i l i podatke samo za 1974. god inu . 
Ispunjenje p l a n i r a n i h r okova dovršenja zav i s i t će i od dodatn ih 
namjensk ih sredstava, k a k o i k a d a b u d u dodje l j i vana. N o bez obz i ra 
n a ta sredstva zakonska je obaveza a r h i v a d a i dalje, p r e m a svo j im 
s reds tv ima i mogućnostima, u svo j im godišnjim p r o g r a m i m a r a d a p r ed ­
viđaju i pop is ivanje a r h i v s k e građe i z v a n a rh i va . 
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Z u s a m m e n f a s s u n g 
D IE B E E N D I G U N G D E R E V I D E N T I E R U N G D E S A R C H I V - M A T E R I A L S 
A U S S E R D E R A R C H I V - A N S T A L T E N 
Einführend w i r d die gesetzliche Verpfl ichtung des Archivdienstes zur 
Evidentierung des Archiv-Mater ia ls bezeichnet, welcher sich noch bei ihren 
Besitzern (Grundbesitzer und Eingentümer) befindet. In der Fortsetzung 
w i r d i m kurzem der Hergang der organisierten Ak t i on der Evidentierung 
dieses Materials i n der Sozialistischen Republ ik Kroat ien vom Jahre 1967 
anfangend, darauf der relativ langsame Fortkommen der Evidentierung des 
Materials wegen Geldmangels und die Bedürfniss zur Auff indung von E r -
gänzung-Bestimmung Mi t te l Quellen für diesen Zweck angeführt. 
Weiter w i r d das Ansammeln der Pläne für die Vol lendung der Ev iden-
tierung des Archiv-Mater ia ls ausser der Archive auf dem Bereiche einzelner 
Archiv-Ansta l ten dargestellt, auf Grundlage welcher w i r d das A r ch i v K r o -
atiens einen P l an zur Vol lendung der Evidentierung dieses Materials im 
Bereiche der ganzen Republ ik ausarbeiten. Dieser P l a n w i r d den Bestand-
teil des Planes zur Evidentierung des vollständigen Denkmalgutes in der 
S. R. Kroatien, welchen der Dienst für Denkmalschutz der Kultur-Denkmäler 
bilden. 
In der Fortsetzung w i rd über die Mängel eines Teiles der Pläne der 
Archiv-Ansta l ten gesprochen, welche korrigiert und ergänzt werden müssten, 
sowie über die Grund-Vorraussetzungen für eine erfolgreiche Planierung der 
Evidentierung des Archiv-Mater ia ls ausser der Archive . 
A m Ende werden summarisch die Angaben, welchen den P lan zur 
Vollendung des Evidentierung des Archiv-Mater ia ls auf dem Gebiete der 
Republik, angeführt. 
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